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 Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pendirian pabrik 
Dibutyl Phthalate yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan Dibutyl 
Phthalate dalam negeri.Selama ini sebagian kebutuhan Dibutyl Phthalate 
dipenuhi dari ekspor luar negeri.Selain itu faktor yang laina dalah untuk 
memajukan industri di dalam negeri terutama indutri kimia,  sehingga dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan tingkat pengangguran. Dibutyl   
phthalate merupakan plasticizier yang digunakan untuk meningkatkan plastisitas 
dan fluiditas material. 
Proses yang digunakan dalam pembuatan dibutyl phthalate yaitu proses 
esterifikasi. Bahan baku pembuatan dibutyl phthalate yaitu phthalate anhydride 
dan butanol dengan katalis asam sulfat. Proses terjadi dalam reaktor alir 
berpengaduk padatekanan 1 atm dan temperatur 140˚C. Reaksi pembentukkan 
dibutyl phthalate terjadi secara dua tahap yaitu reaksi antara phthalate 
anhydride dan butanol yang menghasilkan monobutyl phthalate, selanjutnya 
monobutyl phthalate bereaksi dengan butanol menghasilkan dibutyl phthalate dan 
air. Setelah reaksi dari reaktor produk yang bersifat asam kemudian dinetralkan 
dalam netralizer menggunakan NaOH. Kemudian proses pemisahan antara 
endapan dan filtrate terjadi pada decanter. Selanjutnya pemurnian produk 
dilakukan pada menara distilasi. 
Pabrik Dibutyl phthalate ini memerlukan modal tetap Rp 
8.662.473.232,30 per tahun, modal kerja Rp 171.552.629.143,51 per tahun. Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak Rp 
24.320.976.769,63per tahun, keuntungan setelah pajak Rp 17.024.683.738,74 per 
tahun. Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 28,08% dan setelah 
pajak 19,65%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak selama 2,62 tahun dan setelah 
pajak 3,37 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 48,83%, dan Shut Down Point 
(SDP) sebesar 30,61%. Nilai IRR berdasarkan perhitungan Discounted Cash 
Flow (DCF) terhitung sebesar 19,7%. Dari data analisis kelayakan di atas 
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T : Temperatur, 
o
C 
D : Diameter, m 
H : Tinggi, m 
P : Tekanan, psia 
 : Viskositas, cP 
 : Densitas, kg/m3 
QS : KebutuhanSteam, kg 
Ms : Massa Steam, kg 
A : Luasbidangpenampang, ft
2
 
Vt : Volume tangki, m
3
 
Qf : Kecepatan/laju air volumetric, m
3
/jam 
t : Waktu, jam 
m : Massa, kg 
FV : Laju alir, m
3
/jam 
 : Jari-jari, in 
P : Power motor, Hp 
Sg : Specific gravity 
x : Konversi , % 
TC : Titikkritis, 
o
C 
TB : Titikdidih, 
o
C 
HV : Panaspenguapan, joule/mol 
VS : Volume shell, m
3
 
Vh : Volume head, m
3
 
Vt : Volume total, m
3
 
Dopt : Diameter optimal, m 
ID : Inside diameter, in 
OD : Outside diameter, in 
NRe : BilanganReynold 
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F : Normal heating value, Btu/lb 
E : Efisiensipengelasan 
f : Allowable stress, psia 
rc : Jari-jari dish, in 
icr : Jari-jarisudutdalam, in 
W : Faktorintensifikasiteganganuntukjenishead. 
DI : Diameter pengaduk, m 
W : Tinggi pengaduk, m 
B : Lebar baffle, m 
L : Lebar pengaduk, m 
N : Kecepatan putaran, rpm 








Rd : Faktorpengotor 
 : Efisiensi 
Wf : Total head, in 
p : Panjang, m 
l : Lebar, m 
ts : Tebalshell, in 
th : Tebalhead, in 
k : Konduktivitastermal, Btu/jam ft
2 o
F/ft 
c : Panasspesifik, Btu/lb
o
F 
JH : Heat transfer factor 
hi : Inside film coefficien, Btu/jam ft
2 o
F 
ho : Outside film coefficient, Btu/jam ft
2 o
F 
LMTD : Log mean temperatur different,
o
F 
K : Konstantakinetikareaksi, / menit 
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Nt : Jumlah tube 
BS : Baffle spacing, in 
PT : Tube Pitch, in 
